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10 марта 1926 года в г. Луганске в семье вра9
ча родился выдающийся ученый и публицист Зер@
бино Дмитрий Дионисович.
В школу он пошел в 1933 году в Луганске. Пос9
ледние школьные годы его пришлись на тяжелое во9
енное лихолетье. В 1942 году он совмещал учебу и
работу санитаром в эвакогоспитале. В 1948 году се9
мья переехала на запад Украины. Д.Зербино пере9
велся в Черновицкий мединститут. В 1956 году в Ки9
евском мединституте Дмитрий Дионисович успеш9
но защитил звание кандидата медицинских наук. В
институте он последовательно занимал должности
старшего лаборанта (195091953), ассистента (19539
1962), доцента (196291965). В 1965 году во Львове
Д.Зербино защитил докторскую диссертацию. В
1966 году был избран заведующим кафедрой пато9
логической анатомии Львовского мединститута.
Д.Д.Зербино в своей научной деятельности и
во взаимоотношениях с коллегами является образ9
цом честности, нравственности и взаимоуважения. Он исключает возможность, осо9
бенно в научной среде, в исследовательской работе, пагубного влияния политичес9
ких, этнических, коммерческих факторов. По его глубокому убеждению, государство
должно напрямую, на основе разработанных рейтингов, поддерживать лидеров на9
учных школ. Кстати, об этом Дмитрий Дионисович написал две книги – «Научная
школа как феномен» (1994) и «Наукова школа: лідер і учні» (2001). Среди научных
интересов  профессора 9 сердечно9сосудистая патология в широком аспекте, пато9
логия путей микроциркуляций. Он одним из первых начала проводить, электронно9
микроскопические исследования патологии сосудов. На протяжении многих лет
Д.Зербино остается ведущим ученым9гематологом Украины.
Дмитрий Дионисович Зербино – профессор (1966), член9корреспондент НАН
Украины (1991), действительный член АМН Украины (2002), член международной
академии патологии (США, 1992), вице9президент Ассоциации патологов Украины
(1994), член правления Международного союза ассоциаций патологоанатомов (Рос9
сия, 1995), заслуженный деятель науки и техники Украины (1988), академик Украин9
ской экологической академии наук (1993), Лауреат государственной премии Украи9
ны (2002), награжден Почетной грамотой Верховного Совета Украины (2004), «Чело9
век года 91997» (Американский биографический центр). Автор более 500 научных
трудов, в том числе 9 монографий. Создал свою научную школу, подготовив более
70 кандидатов и докторов медицинских наук. Д.Зербино – ученый большой интел9
лектуальной силы. С 1996 года он директор Института клинической патологии Львов9
ского национального медуниверситета им. Данилы Галицкого.
Новое время открыло у него и мощные качества публициста. Он пишет науч9
ные и публицистические статьи, издает книги, много выступает на конференциях.
Д.Д.Зербино – не только ученый, он личность, творец, писатель, философ. Он тон9
кий ценитель живописи, драматического театра. Не любит бахвальства, но ценит тру9
доголиков. Профессор Д.Д.Зербино – это уникум нашей действительности, всей ук9
раинской медицинской отрасли.
Редколлегия журнала поздравляет Дмитрия Дионисовича со славным юбилеем и
желает крепкого здоровья, талантливых учеников и творческих успехов.
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